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論
文
〉
小
笠
原
文
次
郎
に
お
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
の
国
語
教
育
で
の
目
標
と
し
て
選
定
さ
れ
た
「
言
語
生
活
」
国
語
教
育
で
は
あ
ら
ゆ
る
言
語
活
動
を
壇
場
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
一
部
を
指
導
す
る
。
お
応
で
値
切
る
時
の
「ち
ょ
っ
と
こ
れ
、
高
い
か
ら
ま
け
て
よ
」
な
ど
の
言
い
方
や
、
け
ん
か
の
時
の
「
て
め
え
、
こ
の
や
ろ
う
」
な
ど
の
言
い
方
、
侮
蔑
や
蔑
視
を
込
め
た
言
い
方
な
ど
は
教
育
内
容
と
し
て
想
定
せ
ず
に
排
除
す
る
。
こ
れ
ら
の
言
語
活
動
は
、
学
校
と
い
う
場
で
は
な
く
、
日
常
生
活
の
場
で
身
に
つ
け
て
し
ま
、
?
も
の
で
あ
り
、
教
育
の
観
点
か
ら
は
内
容
と
し
な
い
。
そ
れ
は
、
ビ
デ
オ
デ
ッ
キ
や
電
子
レ
ン
ジ
の
使
い
方
な
ど
が
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
教
師
は
一
般
の
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
言
語
活
動
、
つ
ま
り
「
言
語
生
活
」
を
研
究
の
対
象
と
す
る
。
そ
し
て
、
指
導
対
象
と
な
る
学
習
者
が
そ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
言
語
活
動
を
し
て
い
た
の
か
を
研
究
す
る
。
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
学
習
者
に
必
要
だ
と
判
断
し
た
言
語
活
動
を
教
育
内
容
と
し
て
指
導
す
る
の
「二一一口語生活
」
黒
孝
広
I
 
l
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で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
教
育
内
容
に
は
教
師
の
意
識
が
反
映
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
教
師
と
い
う
個
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
時
代
と
そ
の
地
域
の
文
化
に
は
ぐ
く
ま
れ
た
学
習
者
と
い
う
個
が
存
在
す
る
。
そ
こ
に
、
政
治
や
経
済
に
伴
う
教
育
行
政
に
よ
っ
て
制
度
化
さ
れ
た
教
育
目
標
と
指
導
内
容
と
い
う
そ
の
時
代
と
地
域
に
依
存
し
た
条
件
と
、
時
代
や
出
版
社
に
よ
っ
て
変
わ
る
教
科
書
、
教
室
独
自
に
作
成
さ
れ
る
教
材
、
学
校
や
教
室
な
ど
の
環
境
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
あ
ら
ゆ
る
条
件
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
教
育
の
活
動
は
一
因
性
で
あ
り
、
す
べ
て
の
授
業
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
固
有
の
活
動
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
国
語
教
育
で
扱
う
「
言
語
生
活
」
の
指
導
内
容
は
全
国
で
統
一
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
教
師
・
環
境
・
学
習
者
と
い
う
要
素
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
国
有
の
も
の
で
あ
る
。
教
師
が
授
業
を
計
画
す
る
と
き
に
、
そ
の
時
a
点
で
そ
の
教
師
に
よ
る
主
観
的
な
指
導
の
内
容
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
国
語
教
育
で
の
「
一言
語
生
活
」
の
指
導
内
容
は
「
教
育
的
70 
な
目
標
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
規
範
的
な
言
語
に
よ
る
活
動
と
そ
の
場
」
と
設
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
「
一言
語
生
活
」
の
語
を
使
用
し
た
国
語
教
育
者
の
意
識
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
国
訪
教
育
者
は
い
つ
頃
か
ら
「
言
語
生
活
」
の
認
を
使
用
し
、
ど
の
よ
う
な
意
識
で
整
宵
内
符
を
設
定
し
て
き
た
の
か
。
そ
れ
を
調
査
す
る
こ
と
が
国
語
教
育
で
の
つ
一一戸
詩
生
活
」
の
研
究
に
は
必
要
で
あ
る
。
西
尾
笑
が
文
献
上
で
「
言
語
生
活
」
の
語
を
最
初
に
使
用
し
た
の
は
一
九
二
九
(
昭
和
四
)
年
の
『
国
語
国
文
の
教
育
』
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
ま
だ
「
言
語
生
活
」
の
定
義
は
し
て
い
な
い
。
今
こ
の
事
実
に
つ
い
て
霊
窓
十
す
る
に
、
如
何
な
る
民
族
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
言
語
生
活
は
、
懲
守
の
言
語
を
以
て
唯
一
の
言
語
と
す
る
経
験
か
(l
}
 
ら
出
発
し
た
。
こ
の
部
分
を
見
る
と
、
西
尾
笑
が
「
言
語
生
活
」
の
一刊
を
新
た
に
創
出
し
た
と
は
思
え
ず
、
す
で
に
そ
の
当
時
に
「一言
語
生
活
」
の
諮
問
が
使
用
さ
れ
て
い
た
か
の
よ
う
に
違
和
感
な
く
使
用
し
て
い
る
。
も
し
、
だ
れ
か
が
「言垣
間
生
活
」
の
語
を
{
喜
戒
し
、
そ
れ
を
引
用
し
た
の
で
あ
れ
ば
出
典
を
明
示
す
る
は
ず
で
あ
る
の
で
、
高
名
な
研
究
者
や
教
育
者
が
作
り
出
し
た
諾
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ら
ば
、
他
の
国
語
教
育
者
に
お
い
て
も
こ
の
『国
語
国
文
の
教
育
』
以
前
に
「
言
語
生
活
」
の
語
を
使
用
し
、
国
語
教
官
同
の
内
容
を
検
討
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
滑
川
道
夫
が
一
九
三
八
(
昭
和
二
二
)
年
に
雑
誌
『教
育
』
で
の
「
「
生
活
教
育
」
座
談
会
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
判
断
で
き
る
。
綴
方
の
生
活
指
導
が
大
正
十
年
頃
か
ら
行
は
れ
て
来
た
。
ど
う
い
ふ
こ
と
が
実
際
行
は
れ
た
か
と
い
ふ
と
、
国
詩
的
な
生
活
を
豊
富
に
す
る
、
題
材
を
山一旦
官
聞
に
す
る
、
作
ロ
聞
が
出
来
上
っ
て
も
作
品
を
生
活
化
す
所
を
{2) 
批
判
し
、
そ
こ
か
ら
生
活
の
指
導
を
始
め
る
(以
下
略
)
こ
の
場
合
は
綴
り
方
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
国
語
教
育
全
般
と
は
言
え
な
い
が
、
一
九
一
一
一
(
大
正
一
O
)
年
ご
ろ
か
ら
「
国
詩
的
な
生
活
」
を
国
語
教
育
の
目
標
の
一
部
と
し
て
取
り
入
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
昭
和
初
期
で
は
す
で
に
言
語
活
動
を
国
語
教
育
の
目
標
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
国
語
教
育
者
が
「
言
語
生
活
」
の
概
念
を
生
じ
て
い
っ
た
と
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
に
「
一言
語
生
活
」
の
語
の
使
用
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
大
正
自
由
主
(
3
}
 
義
教
育
で
の
国
話
教
育
者
に
使
用
例
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
の
後
昭
和
初
期
で
は
何
人
か
の
聖
護
署
が
「一言
語
生
運
}の
誌
を
使
用
し
、
そ
の
中
に
函
館
市
常
総
小
学
校
の
訓
導
の
小
笠
原
文
次
郎
が
い
た
。
本
稿
で
は
小
笠
原
文
次
郎
が
使
用
し
た
「
言
語
生
活
」
の
語
を
め
ぐ
り
、
戦
前
の
一
国
語
教
育
者
が
ど
の
よ
う
な
立
識
で
「言
訪
生
活
」
の
認
を
使
用
し
、
ど
の
よ
う
な
教
育
内
容
を
目
指
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
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小
笠
原
文
次
郎
と
言
語
教
育
小
笠
原
文
次
郎
は
昭
和
初
期
か
ら
戦
前
ま
で
は
函
館
市
の
国
語
教
育
者
に
は
有
名
で
あ
っ
た
が
、
全
国
の
国
語
整
育
者
に
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
(5) 
か
っ
た
。
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
る
の
は
『国
語
教
育
史
資
料
』
第
一
巻
に
『
コ
ト
バ
ノ
オ
ケ
イ
コ
読
本
』
の
編
纂
者
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
『
コ
ト
パ
ノ
オ
ケ
イ
コ
読
本
」
は
函
館
市
初
等
教
育
研
究
会
読
方
部
会
が
発
(6
)
 
刊
し
、
具
体
的
な
刊
行
過
程
は
「
コ
ト
パ
ノ
オ
ケ
イ
コ
読
本
刊
行
成
立出入」
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
小
笠
原
文
次
郎
に
つ
い
て
戦
後
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
戦
後
教
械
を
離
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
恩
わ
れ
る
。
小
笠
原
文
次
郎
は
北
海
道
綴
方
教
育
連
盟
の
教
師
が
司
法
省
刑
事
局
よ
り
左
翼
的
傾
向
が
あ
る
と
し
て
大
量
に
検
挙
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
京
努
連
盟
事
件
」
で
、
北
海
道
綴
方
教
育
連
関
と
教
育
科
学
研
究
会
(以
後
「
教
科
研
」
)
へ
の
加
入
や
そ
の
活
動
に
よ
り
一
九
四
一
(昭
和
二
ハ
)
年
一
月
に
検
挙
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
九
四
三
(昭
和
一
八
)
年
に
有
罪
(執
行
猶
予
三
年
)
と
な
り
、
そ
の
後
教
職
を
離
{7
)
 
れ
、
戦
後
も
復
職
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
小
笠
原
文
次
郎
の
存
在
が
全
国
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
「
言
語
生
活
」
の
語
の
使
用
者
で
あ
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
小
笠
原
文
次
郎
の
業
績
に
つ
い
て
は
、
「コ
ト
パ
ノ
オ
ケ
イ
コ
読
本
刊
行
成
立
史
」
に
「
小
笠
原
文
次
郎
氏
の
業
績
」
と
し
て
詳
細
が
書
か
れ
て
い
る
。
小
笠
原
文
次
郎
は
明
治
末
年
に
青
森
県
西
津
経
郡
に
生
ま
れ
、
一
九
二
九
(昭
和
凹
)
年
に
旭
川
師
範
を
卒
業
後
し
、
九
月
に
は
函
館
市
常
盤
小
学
校
に
赴
任
し
て
い
る
。
一
九
三
五
(昭
和
一
O
)
年
八
月
に
は
坂
本
亮
(亀
松
)
、
小
坂
佐
久
馬
、
吉
岡
一
郎
、
小
鮒
寛
と
と
も
に
北
淘
道
綴
方
教
育
連
盟
を
発
足
さ
せ
研
究
会
運
営
や
機
関
誌
「
綴
方
林
」
の
発
行
な
ど
、
積
極
的
に
活
動
し
た
。
研
究
会
で
は
講
師
に
千
葉
春
雄
、
百
回
宗
治
、
波
多
野
完
治
、
野
村
芳
兵
衛
、
戸
塚
膝
、
黒
滝
成
至
、
城
戸
幡
太
郎
な
ど
当
時
の
塾
育
界
の
著
名
人
を
呼
ぴ
、
活
発
な
議
論
を
行
う
な
ど
、
北
海
道
の
国
語
教
育
者
研
鎖
の
活
動
に
尽
力
し
た
。
そ
の
後
、
小
笠
原
文
次
郎
は
一
九
三
九
(昭
和
一
四
)
年
に
函
館
を
隊
れ
、
旭
川
師
範
附
属
の
近
文
第
一
小
学
校
に
移
り
、
こ
の
地
で
検
挙
さ
れ
教
職
を
終
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
小
笠
原
文
衣
郎
が
中
央
の
国
語
教
育
雑
誌
に
初
め
て
投
稿
し
た
の
は
、
千
(8
)
 
葉
春
雄
が
編
集
し
声
平
-
閣
か
ら
発
刊
し
て
い
た
雑
誌
「教
育
・
国
語
教
育
』
で
あ
る
。
一
九
三
二
(昭
和
七
)
年
に
「
言
語
陶
冶
精
神
と
一
言
葉
の
お
け
い
(9
)
 
こ
」
を
先
表
し
て
か
ら
、
一
九
四
O
(昭
和
一
五
)
年
に
「紙
芝
居
を
持
つ
合
山
)
て
歩
く
記
」
を
発
表
す
る
ま
で
同
誌
に
論
文
と
壇
場
笑
を
十
数
本
発
表
し
て
い
る
。『
教
育
・
国
語
教
育
』
に
は
輿
水
実
を
は
じ
め
、
国
語
学
者
・
言
語
同
孟
告
な
ど
の
論
文
か
ら
、
指
導
案
、
実
践
記
録
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
国
語
教
育
に
関
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
、
そ
の
中
心
は
言
語
塾
宵
の
主
猿
で
あ
っ
た
。
そ
の
『教
育
・
国
語
教
育
』
の
創
刊
号
に
さ
否
良
女
壬
高
等
師
範
学
校
訓
導
の
河
野
伊
三
郎
は
「尋
一
・
四
月
の
国
語
教
育
」
に
国
語
塾
円
は
児
童
の
発
表
を
中
心
と
す
べ
き
で
あ
る
と
、
話
し
方
中
心
の
指
導
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
。
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国
語
そ
の
も
の
が
も
と
も
と
発
表
本
位
の
も
の
で
あ
る
。
発
表
を
無
き
も
の
に
し
て
は
国
語
は
成
立
し
な
い
。
(
中
略
)
教
科
書
の
認
に
囚
は
れ
る
と
否
と
を
問
は
ず
国
訪
科
と
し
て
は
須
ら
く
話
方
を
尊
重
し
(日
)
た
い
も
の
で
あ
る
。
河
野
伊
三
郎
は
奈
良
女
子
師
範
の
機
関
誌
『学
習
研
究
」
に
「
国
語
生
唱
の
語
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
発
表
本
位
の
活
動
の
必
要
性
を
説
い
て
い
た
。
こ
の
河
野
伊
三
郎
な
ど
の
実
践
家
と
共
に
、
多
く
の
学
者
が
言
語
陶
冶
の
必
要
件
を
『教
育
・
国
語
教
育
』
に
発
表
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
発
刊
当
初
の
同
誌
に
は
児
童
の
活
動
を
中
心
と
し
た
実
践
報
告
や
論
文
が
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
主
張
は
生
活
教
育
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
が
、
生
活
整
問
を
回
接
し
た
教
科
研
と
は
同
調
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
教
科
制
で
は
「
生
活
主
義
と
は
、
教
育
は
国
民
の
生
活
権
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
(
日
)
て
、
国
民
生
活
の
安
定
と
慶
福
を
願
う
こ
と
」
と
の
生
活
改
善
を
目
指
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
『教
育
・
国
語
教
育
』
は
そ
れ
と
は
違
い
、
言
語
学
的
な
支
九
の
上
に
国
語
整
円
を
成
立
さ
せ
る
意
識
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
小
笠
原
文
次
郎
が
こ
こ
に
諭
を
発
表
し
た
の
は
自
身
の
経
歴
か
ら
音
声
言
語
へ
の
強
い
興
味
を
示
し
て
い
て
、
そ
こ
に
言
語
整
同
を
重
点
に
置
い
て
い
た
雑
誌
の
方
針
に
共
感
し
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
「
コ
ト
パ
ノ
オ
ケ
イ
コ
読
本
刊
行
成
立
史
」
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
音
声
言
語
に
対
し
て
深
い
関
心
を
持
た
さ
れ
た
の
は
、
十
五
箇
年
の
津
軽
平
野
(
青
森
県
西
津
軽
郡
)
に
於
け
る
少
年
時
代
の
生
活
が
、
北
海
道
中
央
部
旭
川
(旭
師
入
学
)
に
移
行
し
た
事
に
初
つ
て
ゐ
る
と
言
っ
た
方
が
、
極
め
て
率
直
な
言
ひ
方
に
な
る
。
旭
川
に
於
け
る
四
年
五
ヶ
月
(短
期
現
役
も
含
む
)
の
言
語
生
活
は
津
軽
方
言
を
清
算
す
る
為
の
北
海
道
方
言
と
の
苦
闘
の
歴
史
で
あ
っ
た
。
発
音
の
深
刻
な
相
違
、
諸
問
哉
の
貧
困
、
言
語
形
態
の
差
異
が
い
か
に
肩
身
の
狭
い
生
活
を
さ
せ
(M
}
 
た
か
を
想
起
す
る
事
が
出
来
る
。
青
森
県
の
津
軽
方
言
と
北
海
道
方
言
と
の
差
に
悩
ん
で
い
た
小
笠
原
文
次
郎
に
と
っ
て
、
言
語
の
問
題
は
深
刻
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
北
海
道
に
あ
っ
て
自
分
自
身
の
一τ塁
間
(
津
軽
方
言
)
の
使
用
が
生
活
上
で
不
便
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
、
自
分
が
体
験
し
た
深
刻
な
方
言
の
差
の
問
題
を
教
育
に
よ
っ
て
克
服
し
て
い
く
方
法
が
確
立
で
き
て
い
な
い
こ
と
の
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
問
題
を
克
服
す
る
た
め
に
言
語
の
実
態
を
調
査
し
、
実
態
に
即
し
た
指
導
を
考
え
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一言
語
の
実
態
の
調
査
に
小
笠
原
文
次
'
郎
は
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る。
小
笠
原
文
次
郎
は
一
九一
一
一
一
一
(
昭
和
七
)
年
ご
ろ
よ
り
函
館
市
の
方
言
調
査
に
取
り
か
か
り
、
採
取
方
言
二
四
二
諾
か
ら
分
類
し
撃
理
し
た
約
五
0
0
語
を
ま
と
め
、
一
九
三
六
(
昭
和
一
一
)
年
に
『函
館
語
の
方
言
学
的
研
究
』
と
し
て
そ
の
成
果
を
発
表
し
た
。
こ
れ
は
謄
写
版
で
自
ら
印
刷
し
た
七
五
頁
の
小
川
子
で
あ
る
。
こ
の
小
冊
子
刊
行
の
時
期
に
は
、
函
館
市
初
等
教
育
研
究
会
が
方
言
調
査
を
実
施
し
て
お
り
、
同
会
は
青
森
市
の
読
方
研
究
部
と
方
言
の
矯
正
問
題
で
交
流
を
す
る
な
ど
、
一言
語
の
使
用
状
況
調
査
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
小
笠
原
文
衣
郎
は
調
査
の
意
欲
を
増
し
、
多
く
の
支
援
に
よ
っ
て
同
研
究
を
完
成
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
多
く
の
支
援
は
翌
年
ま
で
も
続
け
ら
れ
一
九
三
七
(昭
和
一一一)
年
一一
月
に
同
じ
く
謄
写
版
印
刷
の
八
二
頁
の
小
冊
子、
『南
方
北
海
道
方
言
の
概
観
』
を
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
調
査
に
は
、
東
係
操
、
神
保
俗
、
大
西
雅
雄
、
佐
久
間
鼎
、
湯
沢
去
芸
P
郎
、
術
正
一
な
ど
当
時
の
言
語
学
の
大
家
の
文
献
を
参
照
し
、
採
取
方
法
や
分
類
、
考
察
方
法
に
つ
い
て
多
く
を
学
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
言
語
調
査
の
実
績
に
よ
り
、
小
笠
原
文
次
郎
の
考
え
は
初
等
教
育
研
究
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
一
九
三
八
(
昭
和
二
二
)
年
に
『
コ
ト
パ
ノ
オ
ケ
イ
コ
読
本
』
編
纂
を
部
会
で
行
、
っ
柔
を
提
出
し
、
賛
成
多
数
に
よ
り
部
会
で
研
究
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
言
語
学
的
な
立
場
か
ら
実
態
調
査
に
至
る
点
は
、
児
童
の
言
語
の
実
態
調
査
か
ら
教
育
内
容
を
設
定
し
て
い
く
と
い
、
勺
音
山
識
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
教
育
内
容
を
設
定
す
る
に
あ
た
り
、
言
語
の
実
態
研
究
を
重
視
し
た
こ
と
は
『教
育
・
国
語
教
育
』
の
思
潮
と
意
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
小
笠
原
文
次
郎
は
多
く
の
論
や
掃
車
案
を
『教
育
・
国
語
撃
と
に
発
表
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
言
語
陶
冶
の
た
め
に
ど
の
よ
う
に
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し
て
教
育
内
容
を
開
発
し
て
い
く
か
は
、
当
時
の
全
国
の
訓
導
に
も
共
通
す
る
問
題
で
あ
っ
た
。
当
時
の
国
語
教
育
に
つ
い
て
、
東
京
女
壬
回
同
等
師
範
学
校
訓
導
の
村
重
嘉
勝
は
言
語
陶
冶
が
教
師
の
一
方
的
な
話
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
児
童
が
活
動
す
る
学
習
は
少
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
今
日
ま
で
の
言
語
整
同
は
、
国
{
疋
読
本
を
唯
一の
材
料
と
し
て
死
語
を
積
め
込
む
事
に
終
っ
て
い
た
。
(
中
略
)
児
童
に
話
さ
せ
る
機
会
は
{日
}
殆
ん
ど
与
へ
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
村
重
嘉
勝
は
言
語
教
育
の
実
際
の
問
題
の
一
つ
に
標
準
語
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
標
準
語
が
は
っ
き
り
と
策
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
地
方
に
お
い
て
方
言
と
の
併
用
が
う
ま
く
で
き
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
当
時
の
音
声
言
語
指
導
に
対
す
る
注
目
度
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
は
、
当
時
の
時
代
状
況
も
影
響
し
て
い
る
。
大
正
末
年
の
N
H
K
ラ
ジ
オ
放
送
開
始
や
読
本
レ
コ
ー
ド
の
発
売
、
神
保
裕
や
大
西
雅
放
な
ど
の
音
声
学
の
発
達
な
ど
が
国
語
塾
同
の
思
潮
に
大
き
く
影
響
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
北
海
道
で
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
小
笠
原
文
次
郎
は
函
館
で
国
語
教
育
の
壇
場
内
容
を
ど
?
す
べ
き
か
を
模
索
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
指
導
を
普
及
さ
せ
る
べ
く
、
研
究
成
果
を
意
欲
的
に
発
表
し
た
の
で
あ
る
。
小
笠
原
文
次
郎
の
「
言
語
生
活
」
の
概
A
害
乞
採
る
に
は
、
『
教
育
国
語
整
円
」
に
発
表
し
た
次
の
事
乞
対
象
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
に
す
る
。
小
笠
原
文
次
郎
は
『教
育
論
叢
』
な
ど
に
も
論
を
発
表
し
て
い
る
が
、
以
下
の
論
の
方
が
「
言
語
生
活
」
概
念
を
分
析
す
る
の
に
適
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
限
定
す
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
、
引
用
し
た
文
献
に
つ
い
て
は
次
の
記
号
で
表
す
こ
と
に
し
た
。
「
言
語
陶
冶
精
神
と
言
葉
の
お
け
い
こ
」
(
昭
和
七
年
七
月
号
)
「
言
語
陶
冶
と
話
方
教
育
」
(
昭
和
八
年
四
月
号
)
「
話
し
方
技
術
・
方
法
ム
但
(昭
和
八
年
二
月
号
)
「
一
聴
き
方
理
論
・
木
質
直
観
」
(昭
和
九
年
二
月
号
)
「
壇
場
案
的
な
話
し
方
塩
専
過
程
詮
(
昭
和
九
年
二
月
号
)
「
実
践
省
察
聴
き
方
壇
場
の
一
型
式
」
(
昭
和
一
O
年
四
月
号
)
[
E
]
「
実
践
省
察
聴
き
方
指
導
の
一
型
式
(
承
前
)
」
(
昭
和
一
O
年
五
月
号
)[F] 
[G] 
[H] 
[I
]
 
[A] 
[B] 
[C] 
[D] 
「
言
語
教
育
の
反
省
と
刷
新
」
(
昭
和
二
年
一
月
号
)
「
話
し
方
の
生
活
性
と
技
術
性
」
(
昭
和
二
年
九
月
号
)
「
話
し
方
の
生
活
性
と
技
術
性
の
関
連
」
(昭
和
二
年
二
月
号
)
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3 
小
笠
原
文
次
郎
の
「
言
語
生
活
」
概
念
小
笠
原
文
次
郎
が
考
え
る
言
語
教
官
再
は
、
単
に
言
語
技
術
向
上
の
目
標
だ
け
で
は
な
い
。
言
語
の
向
上
自
体
が
生
活
を
向
上
さ
せ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
言
語
生
活
」
と
生
活
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
述
べ
、
「
言
語
生
活
」
を
{
忍
義
す
る
。
人
間
生
活
と
は
言
語
生
活
に
外
な
ら
な
い
。
(
中
略
)
言
語
生
活
が
次
第
に
発
展
し
て
よ
り
普
遍
的
な
言
語
の
世
界
に
開
け
行
く
姿
は
、
生
活
そ
れ
自
身
が
陶
冶
さ
れ
て
行
く
姿
に
外
な
ら
な
い
。
吾塁
間
陶
冶
と
は
生
活
陶
冶
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
[A]
言
語
陶
冶
が
生
活
陶
冶
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
も
、
言
語
の
学
習
は
生
活
学
習
で
あ
る
と
の
考
え
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
言
語
の
技
術
的
な
習
得
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
実
生
活
に
も
生
か
す
学
習
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。一
言
語
活
動
な
く
し
て
は
生
活
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
言
語
活
動
は
生
活
と
密
着
す
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
一言
語
生
活
」
の
発
展
が
生
活
の
発
展
と
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
言
語
教
育
の
目
的
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。
言
語
教
育
は
「
児
童
の
将
来
に
於
け
る
社
会
成
員
と
し
て
の
準
備
を
指
導
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
云
ふ
意
識
の
も
と
に
な
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
で
は
な
い
。
教
育
活
動
そ
れ
自
体
が
さ
う
で
あ
る
如
く
、
児
童
現
実
の
言
語
生
活
の
形
態
を
、
直
下
に
流
動
し
て
ゐ
る
文
化
形
態
の
中
に
見
出
し
、
児
童
の
現
実
が
持
得
し
て
ゐ
る
言
語
行
動
を
正
当
な
も
の
へ
充
足
せ
し
む
べ
く
品
領
場
す
る
の
が
そ
の
目
的
で
あ
る
。
(
中
略
)
随
っ
て
言
語
教
育
の
旦
ハ
体
問
題
は
児
童
客
自
の
現
実
生
活
の
壇
場
に
配
意
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
か
う
し
た
よ
い
言
語
を
持
た
な
け
れ
ば
大
人
に
な
っ
て
か
ら
浮
浪
者
に
な
る
」
か
ら
で
も
「
大
人
に
な
っ
て
か
ら
九
州
に
行
っ
た
時
話
を
す
る
に
困
る
」
か
ら
で
も
な
い
。
[G] 
あ
る
理
想
的
な
成
人
の
言
語
活
動
を
モ
テ
ル
と
し
て
、
そ
れ
に
近
づ
け
る
よ
う
に
学
習
す
る
こ
と
が
言
語
教
育
の
目
標
で
は
な
い
と
し
、
個
々
の
児
童
の
「
言
語
生
活
」
を
踏
ま
え
、
そ
の
「
言
語
生
活
」
を
実
態
に
即
し
て
よ
り
よ
い
も
の
に
し
て
い
く
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
教
育
内
容
は
児
童
の
言
語
の
実
態
に
応
じ
て
変
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
児
童
の
生
活
の
実
態
に
応
じ
て
教
育
内
容
を
設
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
児
童
の
実
態
に
即
す
る
と
究
極
は
生
活
に
一
番
重
有
し
た
方
舌
搭
導
を
重
視
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
小
笠
原
文
一次
郎
が
意
図
し
た
の
は
方
言
を
か
た
く
な
に
守
る
指
導
で
も
、
地
域
の
言
語
を
標
準
語
に
矯
正
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
従
来
の
標
準
語
化
運
動
の
傾
向
は
、
全
く
社
会
的
生
活
環
境
に
無
関
心
で
あ
っ
た
、
総
て
の
児
童
の
言
語
生
活
、
言一品
開
山
富
岬
ん
を
無
視
し
て
、
東
京
中
流
社
会
の
生
活
と
や
ら
に
逮
元
し
よ
う
と
し
て
ゐ
た
検
に
思
は
れ
る
。
(
中
略
)
話
し
方
が
言
語
修
練
と
い
ふ
重
大
な
使
命
を
担
は
さ
れ
て
ゐ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
単
一
に
方
言
的
要
素
の
標
準
語
化
で
は
な
く
、
実
に
児
童
の
住
む
環
境
に
生
動
し
て
い
る
生
活
言
語
の
修
練
に
あ
る
。
[H]
こ
と
ば
は
生
活
に
密
着
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
児
童
の
現
実
の
生
活
を
全
く
無
視
し
て
、
一
方
的
に
標
準
語
を
知
識
と
し
て
伝
授
す
る
こ
と
に
小
笠
原
文
次
郎
は
反
対
し
た
の
で
あ
っ
た
。
生
活
の
実
態
か
ら
言
語
指
導
を
計
画
す
る
こ
と
を
考
え
た
の
は
、
日
常
生
活
で
の
「
生
活
言
語
」
を
向
上
し
て
い
く
こ
と
を
目
標
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
生
活
の
実
態
に
則
す
こ
と
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
生
活
を
保
守
的
に
守
る
こ
と
、
つ
ま
り
過
去
の
文
化
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
る
の
で
は
な
い
。
過
去
の
文
化
を
現
在
に
合
わ
せ
て
、
よ
り
よ
い
方
向
へ
と
変
え
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
自
分
自
身
の
言
語
活
動
の
笑
態
を
見
つ
め
、
そ
し
て
改
善
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
わ
ば
自
己
と
の
対
話
、
あ
る
い
は
自
己
の
闘
い
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
厳
し
い
自
己
改
革
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
過
去
の
言
語
と
苦
闘
し
て
育
つ
言
語
こ
そ
が
世
代
の
勝
利
を
獲
得
し
て
い
く
言
語
の
実
相
で
あ
る
。
[H]
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
厳
し
さ
を
教
育
内
容
と
し
て
取
れ
入
れ
、
教
育
的
な
配
慮
か
ら
児
童
に
と
っ
て
よ
り
よ
い
学
習
方
法
を
考
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
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児
童
に
と
っ
て
は
自
身
の
言
語
の
実
態
を
自
分
自
身
で
影
J
察
し
、
改
善
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
実
態
を
把
握
・
研
究
す
る
視
点
や
方
法
が
ま
だ
十
分
に
身
に
付
い
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
児
童
に
わ
か
り
や
す
く
自
覚
さ
せ
る
指
導
方
法
の
開
発
の
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
方
法
が
「
生
活
言
笥
巴
の
中
心
で
あ
る
「
話
し
方
」
「
聴
き
方
」
の
指
導
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
話
し
方
整
育
の
目
的
を
「
ま
こ
と
の
言
語
生
活
を
営
み
得
る
力
を
摘
り
下
げ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
[B
]」
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
話
し
方
整
足
立
山
す
」
技
術
の
み
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
く
、
相
手
4
意
識
を
育
て
る
方
法
を
も
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
陶
冶
に
つ
い
て
l
目
的
の
た
め
に
A
言
語
内
容
に
心
の
耳
を
す
ま
す
こ
と
。
B
言
語
の
内
容
を
常
に
生
活
内
容
と
な
し
得
る
こ
と
。
が
必
要
で
あ
る
。
凡
て
に
さ
う
で
あ
る
如
く
、
一-塁
間
生
活
に
於
て
も
常
に
目
的
の
自
覚
下
に
苦
悩
の
試
練
を
生
活
し
て
行
く
こ
と
が
緊
要
で
あ
る
。
手
段
の
た
め
に
A
言
語
に
於
け
る
発
音
の
訓
練
に
い
そ
し
む
こ
と
。
B
言
語
に
於
け
る
外
形
(
発
音
ア
ク
セ
ン
ト
)
と
内
容
と
の
正
し
い
認
識
世
界
に
立
つ
こ
と
。
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
の
所
有
し
て
ゐ
る
力
を
最
も
自
由
に
効
果
的
に
発
現
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
然
も
こ
の
二
者
は
常
に
一
つ
の
も
の
、
両
面
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
両
者
が
共
々
に
一
と
な
っ
て
展
開
さ
れ
て
行
く
と
こ
ろ
に
言
語
の
実
体
の
2 
具
象
化
が
見
ら
れ
、
一
言
語
生
活
の
ま
こ
と
の
歩
み
が
発
見
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
か
く
し
て
言
語
は
そ
の
本
来
の
使
命
に
生
き
得
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
者
柔
か
ら
し
て
吾
々
は
常
に
話
手
、
聴
手
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
知
る
、
個
人
の
所
有
の
み
に
帰
す
る
も
で
は
な
く
、
必
ず
対
象
と
共
存
し
て
の
生
活
で
あ
る
こ
と
が
惣
は
れ
る
。
[A]
小
笠
原
文
衣
郎
は
言
語
が
社
会
現
象
で
あ
る
と
考
え
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
に
答
え
を
求
め
て
い
た
。
デ
イ
ル
タ
イ
の
「
人
間
の
幸
伺
の
大
部
分
は
他
人
の
精
神
状
態
を
追
感
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
」
と
い
う
一
節
を
引
用
し、
他
人
の
思
想
感
情
を
正
当
に
受
け
入
れ
る
こ
と
の
必
要
性
に
気
づ
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
「
正
当
に
受
け
入
れ
る
」
に
は
「
話
手
」
「
聴
手
」
の
存
在
が
必
要
と
な
り
、
「
話
す
」
と
い
う
断
片
の
言
語
活
動
だ
け
で
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
「
聴
手
」
を
育
て
る
に
は
「
聴
き
方
」
の
指
導
が
必
要
と
な
る
。
従
っ
て
聴
き
方
場
面
の
構
成
に
は
、
演
述
さ
れ
た
対
象
と
、
そ
れ
を
聴
き
と
る
聴
者
が
そ
の
必
須
の
事
項
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
創
造
さ
れ
て
行
く
効
果
の
い
か
ん
が
、
そ
の
場
而
の
価
値
を
評
定
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
「
話
す
」
「
そ
れ
を
聴
く
」
此
処
の
単
な
る
現
象
内
に
於
て
、
そ
こ
に
起
伏
す
る
'意
識
流
動
面
の
効
果
を
十
分
4
4
J
察
し
、
そ
の
緊
張
面
を
打
診
し
て
、
正
当
な
る
聴
会
場
面
を
構
成
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
[F
]
 
こ
の
「
聴
き
方
」
と
は
、
一
方
的
に
「
聴
く
」
こ
と
だ
け
を
扱
う
こ
と
で
は
な
い
。
講
演
な
ど
の
場
合
は
一
方
的
に
「
聴
く
」
こ
と
が
あ
る
が
、
対
話
で
は
「
聴
く
」
こ
と
と
完
虫
9
」
こ
と
が
交
互
に
行
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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そ
れ
ゆ
え
「
聴
き
方
」
の
指
導
に
は
「
話
し
方
」
の
指
導
も
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
話
し
方
の
「
必
要
要
件
」
に
「
相
手
の
言
語
生
活
を
考
へ
る
」
こ
と
を
入
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
相
手
に
こ
と
ば
が
伝
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
相
互
理
解
の
精
神
を
養
う
こ
と
を
目
標
と
し
、
「
話
し
方
」
「
聴
き
方
」
と
い
う
技
術
だ
け
が
指
導
の
内
容
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
は
国
語
教
育
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
指
導
の
原
理
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
話
し
合
い
な
ど
の
場
で
の
壇
場
を
大
切
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
児
童
の
生
活
創
造
と
同
棲
し
、
児
童
の
生
活
批
判
の
意
識
を
も
緬
養
す
る
[E]
」
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
言
語
形
象
と
し
て
受
容
さ
れ
た
内
的
事
象
が
、
そ
れ
自
身
の
殻
の
中
の
み
に
あ
り
、
単
な
る
思
想
・
感
情
と
し
て
児
童
の
心
の
世
界
に
概
念
化
さ
れ
、
外
的
行
為
の
世
界
に
生
く
る
こ
と
な
く
退
下
し
去
る
も
の
な
ら
ば、
言
語
の
教
育
と
い
ふ
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
薄
弱
な
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
{J
]
与
え
ら
れ
た
内
容
が
、
そ
の
知
識
の
ま
ま
で
あ
り
、
実
際
に
生
活
に
生
か
さ
れ
な
い
で
い
る
こ
と
は
、
言
語
活
動
の
指
導
の
目
標
で
は
な
い
。
実
際
の
生
活
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
が
、
指
導
の
目
様
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
受
容
し
た
内
容
を
実
践
し
て
そ
の
事
実
を
再
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
解
が
深
ま
る
と
い
う
考
え
が
あ
る
。
そ
の
結
果
「
惚
き
方
」
は
「
自
己
を
創
造
す
る
こ
と
[D]
」
で
あ
る
と
定
義
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
言
語
教
育
の
目
的
を
技
術
的
な
習
得
よ
り
も
、
相
互
理
解
に
基
づ
い
た
生
市
向
上
に
置
く
こ
と
に
な
る
。
児
童
生
活
が
あ
く
ま
で
も
脈
々
と
し
て
流
れ
、
生
々
た
る
発
展
の
道
を
辿
る
た
め
に
は
、
鍛
錬
さ
れ
行
く
言
語
生
活
の
中
に
、
そ
れ
を
求
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
[B
]
そ
れ
ぞ
れ
の
児
童
が
他
者
と
言
語
を
交
わ
す
と
き
、
「
言
語
生
活
」
の
場
が
生
じ
る
。
そ
し
て
「
言
語
生
活
」
は
生
活
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
鍛
錬
」
す
る
こ
と
は
生
活
の
向
上
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
こ
の
生
活
と
言
語
の
関
係
は
「
理
会
創
造
具
現
聴
会
批
判
自
省
止
揚
組
織
[I]
」
す
る
こ
と
で
、
街
接
に
結
び
つ
く
と
考
え
て
い
る
。
お
互
い
の
理
解
活
動
、
創
造
的
な
言
語
活
動
、
批
判
し
、
自
ら
を
考
え
、
よ
り
よ
い
考
え
を
生
み
出
す
、
そ
の
よ
う
な
一言
語
活
動
に
よ
っ
て
、
児
童
は
よ
り
よ
い
言
語
を
生
み
出
し
、
生
活
を
向
上
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
到
達
点
を
「
一言
語
と
心
の
結
合
[C]」
と
し
、
こ
と
ば
と
心
と
の
融
合
、
お
互
い
を
理
解
し
合
う
こ
と
を
言
語
教
育
の
目
標
、
そ
し
て
生
活
教
育
の
目
標
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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4 
戦
前
期
の
「
吾
一
口
話
回
生
活
」
の
胎
動
と
継
承
の
問
題
小
笠
原
文
次
郎
の
論
を
通
し
て
み
る
と
、
言
語
陶
冶
の
目
的
を
「
文
化
財
を
自
己
の
心
の
中
に
生
活
せ
し
め
、
正
し
く
強
く
明
る
い
自
F
乞
建
設
し
つ
つ
発
展
し
て
行
く
」
こ
と
と
し
、
そ
の
た
め
に
も
、
「
常
に
目
的
の
自
覚
下
に
苦
悩
の
試
練
を
生
活
し
て
行
く
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
と
ば
を
伝
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
お
互
い
を
理
解
す
る
活
動
を
目
標
と
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
児
童
の
言
語
の
実
態
調
査
を
し
、
個
々
の
児
童
の
言
語
活
動
を
向
上
さ
せ
る
べ
く
、
固
有
性
を
持
っ
た
教
育
内
容
を
設
定
し
た
の
で
あ
る
。
理
解
と
表
現
の
両
方
を
取
り
扱
い
、
考
え
方
な
ど
も
「
言
語
生
活
」
の
範
囲
で
あ
る
と
し
、
そ
の
「
号
一塁
間
生
活
」
を
向
上
さ
せ
る
に
は
、
単
に
言
語
事
項
の
知
識
伝
達
や
「
聞
く
」
「
話
す
」
「
読
む
」
「
書
く
」
の
断
片
的
な
活
動
面
の
み
を
指
等
す
る
の
で
は
な
く
、
実
生
活
に
即
し
た
活
動
を
基
に
し
た
文
化
を
も
向
上
し
よ
う
と
す
る
意
識
を
育
て
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。こ
の
考
え
は
大
正
自
由
教
育
で
の
国
諮
問
整
育
者
と
似
て
い
て
、
そ
の
影
響
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
河
野
伊
三
郎
と
小
笠
原
文
次
郎
と
は
保
科
孝
一
が
主
幹
で
あ
る
純
計二
国
語
整
ヰ
に
お
い
て
、
誌
上
で
出
会
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
小
笠
原
文
衣
郎
は
拘
亘
児
童
で
あ
っ
た
常
盤
小
学
校
四
(凶
)
年
生
の
能
登
ハ
令
早
式
の
作
文
「僕
の
家
」
を
誌
上
合
評
に
提
出
し
、
そ
れ
を
河
野
伊
三
郎
は
合
評
で
次
の
よ
う
述
べ
て
い
る
。
私
が
「
文
章
の
本
質
を
究
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
の
捌
究
は
涼
く
な
り
正
し
く
な
る
」
と
い
ふ
見
解
を
よ
く
表
し
た
文
だ
と
思
っ
て
、
賎
し
く
て
た
ま
ら
ぬ
。
こ
れ
は
、
児
童
の
力
量
に
つ
い
て
の
立
賛
の
み
ら
な
ず
、
価
制
札
山
帯
し
た
小
笠
原
文
衣
郎
を
民
社
し
た
も
の
で
あ
る
。
河
野
伊
三
郎
の
目
標
と
す
る
国
語
教
育
が
小
笠
原
文
次
郎
の
実
践
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
両
者
に
は
共
通
す
る
意
識
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
小
笠
原
文
次
郎
の
論
文
や
実
践
報
告
に
は
、
河
野
伊
三
郎
の
論
文
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
河
野
伊
三
郎
が
小
笠
原
文
次
郎
を
賞
賛
し
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
既
知
の
関
係
と
は
思
え
ず
、
そ
の
時
に
初
め
て
知
っ
た
間
柄
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。
河
野
伊
三
郎
は
「
国
語
生
活
」
を
次
の
よ
う
に
{
喜
義
し
て
い
る
。
私
の
い
ふ
国
語
生
活
と
は
、
一
言
で
い
へ
ば
感
激
生
活
と
で
も
い
は
ふ
か
、
事
に
触
れ
、
ま
た
物
を
観
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
へ
る
と
き
、
そ
の
人
の
感
激
が
鈍
け
れ
ば
触
れ
た
り
観
た
り
す
る
こ
と
が
、
た
だ
の
一
つ
の
現
象
と
し
て
表
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
若
し
そ
の
人
の
感
覚
が
鋭
敏
で
あ
れ
ば
、
そ
の
事
象
が
そ
の
人
の
心
に
移
入
し
て
、
感
激
が
{
マ
マ
)
高
潮
さ
れ
、
延
ひ
て
は
そ
の
人
の
主
観
が
鋭
く
深
く
な
っ
て
く
る
。
私
の
い
ふ
国
北
町
生
活
と
い
ふ
の
は
、
霊
の
生
活
で
、
感
激
し
得
る
心
と
か
、
{
げ
}
主
観
の
生
活
と
か
を
さ
す
こ
と
に
な
る
。
河
野
伊
三
郎
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
感
覚
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
「
感
激
」
が
人
の
考
え
を
鋭
く
し
、
感
動
す
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
国
語
教
育
で
も
教
室
を
出
て
、
動
楠
物
を
見
て
、
そ
の
感
動
を
述
べ
る
指
導
を
し
て
い
た
。
こ
の
河
貯
伊
三
郎
の
「国
語
生
活
」
の
概
念
を
小
笠
原
文
次
郎
が
受
け
継
ぐ
の
で
あ
れ
ば
、
「
感
激
」
や
「
主
観
」
な
ど
の
語
句
が
多
用
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
が
、
使
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
河
野
伊
三
郎
は
「
国
語
生
活
」
の
語
を
使
い
救
出
同
内
容
を
設
定
し
て
い
っ
た
が
、
小
笠
原
文
次
郎
は
「
一言
語
生
活
」
の
認
を
使
用
し
て
い
て
「
国
語
生
活
」
の
語
を
用
い
て
い
な
い
。
小
笠
原
文
次
郎
の
「
言
語
生
活
」
の
場
合
は
音
声
言
語
に
特
化
し
た
使
用
が
見
ら
れ
る
が
、
河
野
伊
三
郎
の
「国
語
生
活
」
の
場
合
に
は
、
文
字
言
語
も
音
声
言
語
も
そ
し
て
感
動
を
も
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
児
童
の
活
動
を
重
視
し
た
教
育
と
い
、
7
点
で
は
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
強
い
影
響
関
係
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
、
っ
。
ま
た
、
こ
の
小
笠
原
文
次
郎
の
意
識
は
、
昭
和
初
期
に
「
言
語
生
活
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
い
た
秋
田
県
の
遠
藤
熊
吉
と
、
児
童
の
生
活
を
重
視
し
、
方
言
と
標
準
語
を
併
用
す
る
な
ど
の
点
で
共
通
す
る
意
識
が
見
ら
れ
る
。
離
れ
た
地
域
に
あ
り
な
が
ら
、
お
互
い
に
似
た
「
言
語
生
活
」
の
概
念
に
よ
り
生
活
の
向
上
を
目
指
し
た
の
は
、
児
童
の
生
活
に
恨
ざ
し
た
国
訪
整
問
を
志
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向
し
た
点
が
共
通
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
言
語
生
活
」
の
概
念
が
、
そ
の
教
育
方
法
を
改
善
す
る
た
め
に
生
じ
た
の
で
あ
る
の
で
、
「
言
語
生
活
」
と
い
う
概
念
自
体
が
岡
嵩
教
育
の
必
要
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
だ
れ
と
言
う
こ
と
な
く
し
て
「
言
詩
生
活
」
と
い
う
諸
に
は
言
語
の
笑
態
と
し
て
の
意
味
の
み
で
は
な
く
、
国
語
教
育
の
目
標
と
し
て
の
意
識
を
込
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
大
正
自
由
整
宵
よ
り
発
生
し
た
「
言
詔
生
活
」
の
概
念
は
、
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
意
識
の
中
心
で
あ
る
、
生
活
重
視
、
言
語
活
動
重
視
は
昭
和
初
期
の
国
語
教
育
者
の
意
識
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
互
い
に
知
ら
な
い
国
語
教
育
者
が
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
同
じ
よ
う
な
意
識
を
も
っ
て
「
言
語
生
活
」
の
詩
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
は
、
国
語
教
育
で
の
「
言
語
生
活
」
概
念
の
生
長
に
大
き
な
鍵
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
繁
十
認
と
方
一一百
の
教
育
、
生
活
教
育
な
ど
の
児
童
の
実
態
調
査
か
ら
、
教
育
内
容
を
考
え
て
い
く
、
そ
の
教
育
内
容
設
定
の
意
識
が
共
通
す
る
の
で
あ
り
、
言
語
活
動
重
視
の
国
語
教
育
者
に
お
い
て
各
人
が
互
い
に
強
い
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
く
考
え
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
児
童
中
心
に
教
育
内
容
を
考
え
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
地
域
や
時
代
に
対
し
て
相
対
的
な
教
育
内
容
を
設
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
国
語
教
育
自
体
に
「
言
語
生
活
」
概
念
が
生
じ
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
「言
語
生
活
」
概
念
は
常
に
目
の
前
の
児
童
・
生
徒
の
実
態
よ
り
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
か
え
っ
て
、
凶
有
性
と
い
う
防
壁
に
よ
り
、
「
言
諮
問生
活
」
の
実
践
の
継
承
を
難
し
く
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
教
師
の
意
識
、
児
童
の
実
態
、
時
代
と
地
域
と
い
う
環
境
、
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
判
断
す
る
こ
と
で
つ
一一一口
語
生
活
」
の
実
践
は
世
ポ
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
個
の
意
識
の
問
題
が
障
壁
と
な
り
、
継
承
が
難
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
戦
後
、
小
笠
原
文
次
郎
が
国
語
教
育
史
で
埋
も
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
示
し
て
い
よ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
小
笠
原
文
次
郎
や
当
時
の
国
語
整
問
者
の
「
言
語
生
活
」
の
語
を
襟
務
し
た
学
習
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
「
一言
語
生
活
」
研
究
に
は
必
要
な
の
で
あ
る
。
注
(l
)
西
尾
笑
『国
語
回
文
の
教
青
』
(古
今
代
院
「三
国
誌
の
変
説
」
に
使
わ
れ
て
い
る
。
(2
)
「
生
活
教
育
」
座
談
会
」
「教
育
』
第
六
巻
第
四
号
(岩
波
容
応
(昭
和
士
ニ)
年
五
月
)
(3
)
黒
川
孝
広
「一吉
一
気
盟
主
「
図
詩
生
活
」
の
概
念
の
生
直
「早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
昭
と
別
附
第
八
号
(
一
)
(
早
稲
聞
大
学
教
育
学
研
究
科
)
二
0
0
0
(平
成
二
一
)
年
九
月
)
(4
)
小
笠
原
文
次
郎
は
後
に
旭
川
に
移
っ
た
と
き
に
、
婚
姻
に
よ
り
松
田
と
改
姓
し
た
。
本
杭
で
は
年
月
に
か
か
わ
ら
ず
小
笠
原
文
次
郎
と
表
記
す
る
こ
と
に
し
た
。
(5
)
滑
川
v保
大
一樹
『国
話
教
育
史
資
料
」
第
一
巻
「運
動
論
缶
'
史
」
(東
京
法
令
一
九
八
一
(
昭
和
五
六
)
年
四
月
)
に
「
コ
ト
パ
ノ
オ
ケ
イ
コ
論
争
」
と
し
て
教
育
科
学
研
究
会
函
館
支
部
「
コ
ト
パ
ノ
オ
ケ
イ
コ
読
本
刊
行
成
立
阜
、
大
西
雅
雄
「『コ
ト
パ
ノ
オ
ケ
イ
コ
読
本
」
小
一オ」
、
教
育
科
学
研
究
会
函
館
文
部
「再
び
大
西
教
授
の
教
を
乞
ふ
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
(6
)
教
育
科
学
研
究
会
函
館
支
部
「
コ
ト
パ
ノ
オ
ケ
イ
コ
読
本
刊
行
成
立
史
」「
教
育
』
第
八
発
生
ハ
号
(山
富
占
的
一
九
四
O
(
昭
和
一
五
)
年
六
月
)
(7
)
民
削
教
育
史
料
研
究
会
中
内
敏
夫
、
凹
嶋
一
、
続
本
紀
子
編
『教
育
科
学
の
誕
生
』
(大
月
性
広
一
九
九
七
(平
成
九
)
年
一
月
)
「
第
六
草
開
拓
地
北
海
道
の
子
ど
も
た
ち
と
教
師
」
に
北
海
道
綴
方
教
育
法
盟
に
つ
い
て
詳
細
な
研
究
が
あ
一
九
二
九
(昭
和
四
)
年
)
の
7L 
J¥ 
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る
。
(8
)
『教
育
図
話
教
育
」
は
一
九
一
一
一
一
(
昭
和
六
)
年
に
創
刊
し
、
一
九
凶
O
(昭
和
一
五
)
年
に
『教
育
図
説
川
』
と
改
題
し
、
戦
前
の
雑
誌
統
合
の
彩
静
で
『綴
方
学
校
』(『
工
校
』
の
継
続
後
誌
)
と
合
同
企
画
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
『教
室
』
と
改
組
し
た
。
(9
)
小
笠
原
文
次
郎
「言
語
陶
冶
精
神
と
一言
葉
の
お
け
い
こ
」
『教
育
悶
語
教
育
』
昭
和
七
年
七
万
号
(厚
生
附
羽
信
一
九
一一一一一(
昭
和
七
)
年
七
月
)
(川
)
小
笠
原
文
次
郎
「紙
芝
居
を
持
っ
て
歩
く
記
」『
教
{孟
昭
和
一
五
年
一
月
号
(厚
生
間
一
九
四
O
(昭
和
一
五
)
年
一
月
)
(日
)
河
野
伊
三
郎
「阿部
一
四
月
の
国
語
教
育
」『
教
育
・
国
語
教
育
』
創
刊
号
(厚
生
附
一
九
一
一
一
一
(
昭
和
六
)
年
四
月
)
(
円
以
)
(
3
)
に
掲
載
。
(門川
)
城
戸
幡
太
郎
『救
出
川
科
学
七
十
年
』
(北
大
図
科
目
行
会
一
九
七
八
(昭
和
五
=己
年
一
O
川
)
(M
)
(
6
)
に
仰
向
紋
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
執
然
草
也
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
小
笠
市
小
χ次
郎
が
記
し
た
も
の
を
引
mし
て
い
る
文
体
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
小
笠
原
6X決
郎
の
執
銑
と
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
。
(日
)
村
重
嘉
勝
「現
代
国
語
教
育
の
改
良
」「
教
育
・
国
語
教
育
』
昭
和
二
年
一
月
号
(厚
生
間
一
九
一二
六
(昭
和
一
一
)
年
一
月
)
(凶
)
「
児
童
文
合
一評
」『
国
語
教
育
』
第
一
七
巻
第
一
O
号
(目
黒
合
庖
一
九
一一一
(昭
和
七
)
年
一
O
月
)
(げ
)
河
野
伊
三
郎
『国
諸
学
習
上
の
訪
問
題
と
其
の
解
答
』
(東
洋
凶
刊
一
九
二
五
(大
正
一
四
)
年
一
川
)
(吉
祥
女
子
中
学
高
等
学
校
/
早
稲
田
大
挙
大
学
院
教
育
学
研
究
科
在
)
「早
稲
田
大
学
園
語
教
育
研
究
」
第
二
十
二
集
原
稿
募
集
次
の
要
領
で
原
稿
の
募
集
を
い
た
し
ま
す
。
結
っ
て
ご
投
稿
く
だ
さ
い
。
①
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
十
1
三
十
枚
程
度
の
論
文
実
践
報
告
。
②
日
々
の
教
育
の
中
で
感
じ
て
お
ら
れ
る
喜
び
、
悩
み
、
現
場
の
近
況
報
告
、
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
な
ご
感
想
な
ど
を
、
原
稿
用
紙
二
1
三
枚
に
ま
と
め
た
も
の
。
。
ワ
ー
プ
ロ
を
ご
使
用
の
方
は
、
二
九
字
×
二
四
行
の
一
段
級
み
、
も
し
く
は
二
九
字
×
二
凶
行
の
二
段
組
で
お
願
い
致
し
ま
す
(四
百
字
詰
め
原
稿
用
紙
換
算
枚
数
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
)。
。
ご
投
稿
の
際
に
は
原
稿
の
ほ
か
に
コ
ピ
l
二
部
を
添
え
て
く
だ
さ
い
0
0
投
稿
締
切
は
、
二
O
O
一
年
十
一
月
十
五
日
(必
着
)
で
す
。
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
編
集
委
員
会
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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